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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap pembahasan yang dilakukan dalam 
penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
Pemerintah Daerah Kabupaten Badung telah melaksanakan perannya 
dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja menyongsong masyarakat ekonomi 
ASEAN. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, membuka peluang bagi Pemerintah Daerah khususnya 
di Kabupaten Badung untuk melakukan inovasi daerah dengan membuat suatu 
kebijakan yaitu dengan membuat produk hukum berupa Peraturan Daerah 
Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Ketenagakerjaan, mendorong timbulnya usaha mandiri melalui pembuatan 
dupa dan aroma therapy, meningkatkan keahlian dan keterampilan melalui 
pelatihan kerja bagi tenaga kerja dibidang mekanik, dibidang spa therapist, 
melakukan uji kompetensi kepada karyawan permanen disektor pariwisata, 
menggelar bursa kerja (job fair), serta mendorong minat tenaga kerja untuk 
bekerja diluar negeri melalui sosialisasi. Pemerintah Daerah Kabupaten 
Badung juga melakukan perbaikan infrastruktur seperti jalan raya, rumah 
sakit, dan bandara sebagai upaya mendukung terselenggaranya Masyaraka 
Ekonomi ASEAN. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dengan segala keterbatasan dan 
kerendahan hati, diakhir penulisan hukum atau skripsi ini ingin memberikan 
saran yang sekiranya dapat membantu dan berguna bagi semua pihak. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebaiknya terus meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia untuk dapat dijadikan sebagai investasi human 
kapital. Dengan adanya peningkatan pendidikan dan skill tenaga kerja yang 
berkompeten akan mampu bersaing dipasar bebas Masyarakat Ekonomi 
ASEAN. 
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